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Целью данной работы явилось изучение влияния ингибитора синтазы NO,
введенного в неонатальном периоде, на потребление кислорода, как
косвенного показателя теплообмена. В ходе выполненных экспериментов
установлено, что NO в неонатальном периоде участвует в развитии
механизмов, ответственных за интенсивность теплопродукции.
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Монооксид азота (NO) представляет собой биологический медиатор, который
вовлекается во множество физиологических и патофизиологических
процессов. В частности, NO участвует в реализации физиологических
функций, таких как вазодилатация, нейротрансмиссия, снижение агрегации
тромбоцитов, реакции иммунной системы, регуляция тонуса гладких мышц,
состояние памяти и др. [1, 2, 3, 4]. Данные литературы свидетельствуют, что
NO-синтезирующие нейроны широко распространены в ЦНС
млекопитающих [5]. Имеются предположения о том, что NO может являться
одним из важнейших факторов, участвующих в развитии структуры и
функции центральной нервной системы, являясь молекулой, вызывающей
гибель определенных клеточных структур, а также играя важную роль в
механизмах роста нервных окончаний и формирования синапсов [6].
Получены доказательства участия NO в центральных механизмах
терморегуляции при перегревании и экспериментальной лихорадке [7]. В
настоящее время установлено, что формирование основных черт в
распределении предполагаемых
NO-синтезирующих нейронов в гипоталамусе у птиц и млекопитающих
завершается в основном в период между 10-м и 20-м днем постнатального
онтогенеза [8].
Представляло интерес изучить, в какие сроки постнатального онтогенеза
происходит функциональное созревание центральных NO-зависимых
механизмов у гомойотермных животных. На основе полученных данных
предполагалось выяснить, существует ли соответствие по времени между
появлением NO-синтезирующих нейронов гипоталамической области и
функциональным созреванием NO-зависимых механизмов, участвующих в
терморегуляции у птиц и млекопитающих.
Материал и методы
Функциональное созревание NO-зависимых механизмов, участвующих в
терморегуляции, оценивалось на основании данных экспериментов, имевших
цель выяснить, в какие сроки постнатального онтогенеза животные
реагируют изменением потребления кислорода (показатель интенсивности
теплообмена) на введение ингибитора синтазы NO (CNO).
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Для изучения влияния ингибитора синтазы NO, введенного в неонатальном 
периоде, на потребление кислорода, выполнены эксперименты на 44 
цыплятах – представители класса птиц, 24 крысах – представители 
незрелорождающихся млекопитающих и 30 морских свинках – 
представители зрелорождающихся млекопитающих. В экспериментальной 
части работы использовались животные в возрасте 1-го дня после рождения, 
6-ти дней после рождения, 12-ти дней после рождения и 20-ти дней после 
рождения. Животным вводили подкожно метиловый эфир Nw-нитро-L-
аргинин (L-МЭНА) в дозе 100 мкг/кг и определяли скорость потребления 
кислорода через 1 час, 2 часа и 3 часа после введения ингибитора синтазы 
NO. В качестве контроля использовался неактивный по отношению к CNO 
энантиомер – метиловый эфир Nw-нитро-D – аргинин (D-МЭНА) (100 
мкг/кг). Скорость потребления кислорода (в мл/кг х мин), как показатель 
интенсивности теплопродукции, определяли с помощью респирометра 
«SCHOLANDER».  
Результаты и обсуждение  
В ходе выполнения работы установлено, что у цыплят однодневного, 
шестидневного и двенадцатидневного возраста введение ингибитора CNO (L-
МЭНА) не вызывало достоверных изменений в потреблении кислорода, что 
может свидетельствовать о функциональной незрелости NO-зависимых 
механизмов, участвующих в регуляции метаболизма (рис. 1). У животных 
двадцатидневного возраста наблюдалось снижение скорости потребления 
кислорода при действии ингибитора CNO (L-МЭНА) на 15 +0,25 мл/кг х мин 
через 2 часа после введения, что дает основание предполагать о 
функциональном созревании NO-зависимых механизмов, участвующих в 
регуляции метаболизма у цыплят, в период между двенадцатым и двадцатым 





У крыс однодневного и шестидневного возраста введение ингибитора CNO 
(L-МЭНА) не вызывало достоверных изменений в потреблении кислорода, 
что также может свидетельствовать о функциональной незрелости NO-
зависимых механизмов, участвующих в регуляции метаболизма (рис. 2). У 
животных двенадцатидневного возраста наблюдалось снижение скорости 
потребления кислорода при действии ингибитора CNO (L-МЭНА) на 18 
+0,25 мл/кг х мин через 2 ч после введения, что дает основание предполагать, 
что между шестым и двенадцатым днем постнатального онтогенеза 
происходит функциональное созревание NO-зависимых механизмов, 




Как показали опыты, у морских свинок однодневного возраста введение 
ингибитора CNO (L-МЭНА) не вызывало достоверных изменений в 
потреблении кислорода, что также может свидетельствовать о 
функциональной незрелости NO-зависимых механизмов, участвующих в 
регуляции метаболизма (рисунок 3). У животных шестидневного возраста 
наблюдалось снижение скорости потребления кислорода при действии 
ингибитора CNO (L-МЭНА) на 14 +0,2 мл/кг х мин через 2 ч после введения, 
что может указывать на то, что к шестому дню постнатального развития 
происходит функциональное созревание NO-зависимых механизмов, 
участвующих в регуляции метаболизма.  
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Рис. 3. Влияние ингибитора синтазы NO (L-МЭНА) на скорость потребления 
кислорода у морских свинок первых дней жизни – 1-дневные морские 
свинки; – 6-дневные морские свинки; – 12-дневные морские свинки; – 20-
дневные морские свинки; * – изменения достоверны по отношению к 
контролю: p << 0,05  
Результаты исследований, описанные выше, свидетельствуют в пользу 
высказанной гипотезы, согласно которой NO может играть важную роль в 
становлении механизмов регуляции теплообмена в онтогенезе. Важно было 
изучить, как влияет ингибитор синтазы NO (L-МЭНА), введенный в 
неонатальном периоде на потребление кислорода, как косвенного показателя 
теплообмена у гомойотермных организмов. Предполагалось, что на 
основании полученных данных будет составлено представление о тех 
механизмах, в развитии которых участвует NO в раннем постнатальном 
онтогенезе.  
Установлено, что функциональное созревание NO-зависимых механизмов, 
участвующих в регуляции метаболизма у цыплят, крыс и морских свинок 
завершается к двадцатому, двенадцатому и шестому дню постнатального 
развития соответственно. Полученные данные хорошо соотносятся с 
полученными ранее данными о том, что формирование основных черт в 
распределении предполагаемых NO-синтезирующих нейронов в 
гипоталамусе у птиц и млекопитающих завершается в основном в период 
между 10-м и 20-м днем постнатального онтогенеза [8].  
Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, что в 
раннем постнатальном онтогенезе у птиц и млекопитающих существует 
соответствие по времени между формированием основных черт в 
распределении нейронов, содержащих синтазу NO в гипоталамической 
области мозга, и функциональным созреванием центральных NO-зависимых 
механизмов, участвующих в терморегуляции, что может играть важную роль 
в становлении терморегуляции в онтогенезе.  
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КОРРЕКЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГИПОТИРЕОЗА ПРИ ПОМОЩИ ЛЕВОТИРОКСИНА 
И КОМПЛЕКСА АМИНОКИСЛОТ 




ЛИПОПОЛИСАХАРИДСВЯЗЫВАЮЩИЙ ПРОТЕИН И РАСТВОРИМЫЙ CD14 КАК 
ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ФЛОРА И МАКРООРГАНИЗМ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖКТ У ДЕТЕЙ 




КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ПЕРВИЧНЫХ ГЛОМЕРУЛОПАТИЯХ 




СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ЯЗВ РОГОВИЦЫ 
Ситник Г.В. 100-104 12 
 
 
ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 





СРАВНЕНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ 





СОЧЕТАННАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ АЛЬВЕОЛИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА, 
ПЕРФТОРДЕКАЛИНА И ЦИКЛОФЕРОНА 




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 
Олесова В.Н., Ванцян А.В., Чкония Г.Д. 113-114 0 
 
 
ВНУТРИУТРОБНЫЙ АРТРИТ У НОВОРОЖДЕННОГО 




Каплич Л.Л., Каплич Д.М. 115-116 1 
 
 
УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГАНЦИКЛОВИРОМ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ С ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ И КОСТНОГО МОЗГА 




ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ – ПЕРВОКУРСНИКОВ 
Сычик Л.М. 119-120 0 
 
 
ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДА И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ 






ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Лобанова М.В. 125-127 0 
 
